


















































合は，著者名，論文名，雑誌名 [ 巻・号数 ]，発行年，引用ページの順
序に記載する。
３）邦文の場合，書名，雑誌名，新聞名は二重引用符（『』），論文名は一
重引用符（「」）で示すものとする。
　　欧文の場合書名，雑誌名，新聞名はイタリックで，論文名は引用符
（“　”）で示すものとする。
４）インターネット資料を引用・参考文献とする場合，少なくともサイト
URL，情報取得日を記載する。
５）その他，引用・参考文献の記載については科学技術情報流通技術基準
に準拠するものとする。
６）引用・参考文献の記載については，専門分野により異なるため，それ
ぞれの学会の方式に従ってもよい。
11．校正
　　著者による校正は原則として初校および再校とする。
12．別刷
　　投稿の際，必要部数を申し込むものとする。30部を超えて必要な場合
　は有料とする。
付　　則
　この要項は，２004年７月作成
付　　則
　この要項は，２005年12月一部修正
付　　則
　この要項は，2008年８月５日一部修正
付　　則
　この要項は，2009年１月８日一部修正
